








　また、2015 年度より本資料群を対象として、JSPS 科研費 [15K01148]「ポスト
文化財レスキュー期の博物館空白を埋める移動博物館の実践研究」（代表：加藤
幸治）の助成を受けている。
Narrative database led to cultural properties damaged by a tsunami
 "Exhibition -Everyday life of the Oshika Peninsula of before the disaster" by the Tohoku Gakuin University
「カタリイト」情報保持構成
Takayuki Ako, Motoko Okumoto and Koji Kato
紙媒体（カルテなど）：東北学院大学
トップページ＆公開情報：Wordpress
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時期　2012 年 11 月 6日 ~8 日　仙台メディアテーク
聞き書きシート　198 枚　男性 88　女性 100　その他 10
20 代以下 5　30~40 代 19　50~60 代 61　70 代以上 61　その他 52
第一回文化財レスキュー展
時期　2012 年 8月 12~14 日　石巻牡鹿公民館
聞き書きシート　65 枚　男性 41　女性 20　その他 4
20 代以下 5　30~40 代 18　50~60 代 20　70 代以上 8　その他 16
最低文章数 5　
上位 20（共起　サブグラフ抽出Modularity）
クジラ　鮎川　16 回　仙台 63 回
カルテNo.294 カルテ No.493 
